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Diktafonlu Başbakan
CİHAD BABAN
F İ  elikanlı, hissiyatını genç kıza söylemek is'terken, ki- 
zanyor, bozarıyor, ağzında dili ağırlaşıyor.. Bunu an­
layan çapkın genç kız, bir espri yapıyor:
Aman diyor, sus, belki odanın bir tarafında diktafon
vardır.
★
Reşat Aydınlı dâvası ortaya çıkalıberi, Abdülhamidin 
kırmızı feslisi yerine, diktafon âleti kaim oldu.. Artık kim­
senin duyulmasını istemediği bir derdini, hükümetin başı 
olan Başbakanına mahrem olarak söyliyemiyecek... Ya oda­
da diktafon varsa...
Halk arasında, bu nükte, beş kuruşluk akçe gibi, habre 
elden ele geçiyor... Kahvede birbirleriyle hayat pahalılığı 
etrafında dertleşen emekliler, artık Birinci Şubenin sivil 
memurlarını aramıyorlar da., etrafta bir diktafon var mı? 
diye bakıyorlar...
★
itiraf etmek lâzım ki, diktafonlu Başbakan olmak hiç 
de hoş bir şey değildir... Anayasa, telgraf, telefon, mektup 
muhaberatını, masuniyet altında tutarken, vatandaşın, 
kendini diktafondan dolayı emniyette hissedememesi acıdır.
Geçen gün, gazetelerde Başbakan ile Reşat Aydınlının 
konuşmasını muhtevi, plâğın (yahut telin) sureti neşredi­
lince, Reşat Aydınlının hareketini çok çirkin bulmakla be­
raber, Başbakanın, böyle bir isticvabı bizzat yapmasını dy 
hoş karşılamadık. Bu gibi hareketler, vatandaşlarda çekin­
genlik yaratmaz mı?. Hükümet, civarına sokunulmaz, so­
kulanı yakan bir şey midir?. Biraz düşündüm... Aklıma 
İngiltere veya Amerika geldi... Attlee veya Trumanı, her­
hangi bir vatandaşla konuşurken, onun sözlerinin diktafon 
ile zaptedildiğini gözönüne getirdim. Ve Reşat Aydınlı ne 
olursa olsun, bu hareketin halk üzerinde yaratacağı tepkiyi 
acı acı hisseder gibi oldum...
Liberallerin bir jandarma devlet nazariyesi vardı..-. Bu 
nazariye iflâs edeli bir asır olduğu halde, Türkiye, bunun 
yeni bir çeşidini keşfetti... (Gizli polis devleti sistemi).
Acaba her baskı yapan kanunun, Avrupada bir benze­
rini arayıp bulan Halk Partisi erkânı, bir diktafonlu, baş­
bakan nümunesini de bize misal olarak verebilirler mi?.
Acaba, bir iftira maznununu, veya bir cürüm muhbi­
rini, diktafon yoluyla isticvap etmek, bir Başbakanın işi 
midir? Eğer bu onun işi ise, müstantiğin, müddeiumuminin, 
polisin, hattâ gizli polisin vazifesi nedir?.
★
Anlaşılıyor ki, bir hukuk ve kanun devletinin nasıl 
idare edileceğini henüz anlamamış bulunuyoruz- Türkiye- 
de, başbakanlar, kendileriyle konuşanların sözlerini dikta­
fo n la  zaptettiriyorlar haberi, Avrupaya aksedecek olsa, biz, 
devletin üzerine çöken bu iptidaî zihniyeti nasıl sileriz?. 
Evet, belki başka memleketlerde de, suçluları gafil avla­
mak için, bu usullere başvurulur. Fakat, dünyanın hiçbir 
yerinde, bu işi bir başbakanın bizzat yapmış olmasına ih­
timal vermiyorum.
.Abdülhamid devrinin kırmızı feslilerini, GünaHay dev­
rinde diktafonlar aldığına göre, aradaki fark, nihayet, adam 
yerine, makina kullanmaktan ibaret kalıyor. Teknikteki 
ilerlemeler, zihniyet ve baskı metodlarmda hiçbir değişik­
lik yapmamışa benziyor. Yerinde saydığımıza bundan daha 
mükemmel bir delil olur mu?..
CİHAD BABAN
NOT — Ulus hermutad hayalinde bir polis kafiyesi hi­
kâyesi uydurmuş... Bu hikâyeyi de Halk Partisinin gayretli 
müdafii dostumuz Etem İzzet Benicenin Gece Postası gaze­
tesi mal bulmuş mağribî gibi sütunlarına geçirmiş... Ben 
Ali Naci Karacandan Bayara selâm götürmüş, ve onun 
mebusluğu için tavassutta bulunmuşum... Bu hâdise olsa 
bile ayıp değildir amma.- karilerimi temin edeyim ki Ali 
Naci Karaçamla, hemen bir senedir karşılaşmış değilim, ve 
ne vasıta ile, ne de vasıtasız olarak kendisiyle konuşma- 
mışımdır. Esasen kendisirım benim tavassutuma hiç ihtiyacı 
yoktur; çünkü Bayan benden çok evvel tanır. Bu itibarla 
gerek şahsım için, gerek Karacan için ortaya atılan hava­
disler, küllıyen uydurmadır. Ve bir seçim oyunundan iba- 
rettir. _______Ç. B. «
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